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Fritz Meier – notice
1 Fritz Meier (1912-1998) était l’un des plus importants représentants de l’islamologie
germanophone, dont les principaux axes de recherche étaient la religion et la mystique
islamique, en particulier le soufisme et la poésie perse. Après sa thèse en 1937 avec un
travail  sur  la  vie  du cheikh Abu Ishaq al-Kazaruni  et  son habilitation à  diriger  des
recherches en 1941 portant sur la poétesse perse Mahsati, il a été maître de conférences
à l'Université d'Alexandrie (1946-1948) puis professeur d’islamologie à l'Université de
Bâle jusqu’à son départ à la retraite en 1982. En 1984 il a été nommé membre honoraire
de la Deutsche Morgenländische Gesellschaft.
2 Fritz Meier (1912–1998) war einer der wichtigsten Vertreter der deutschsprachigen
Islamwissenschaft,  dessen  Forschungsschwerpunkte  islamische  Religion  und  Mystik,
insbesondere der Sufismus, und persische Dichtung waren. Nach seiner Promotion im
Jahr 1937 mit einer Arbeit über die Vita des Scheichs Abu Ishaq al-Kazaruni und seiner
Habilitation  1941  mit  einer  Arbeit  über  die  persische  Dichterin  Mahsati  war  er
zwischen 1946 und 1948 Dozent an der Farouk Universität von Alexandria. 1949 wurde
er zum Professor für Islamwissenschaft an die Universität Basel berufen wurde und
lehrte  dort  bis  zu  seiner  Emeritierung  im  Jahr  1982.  1984  wurde  Fritz  Meier  zum
Ehrenmitglied der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ernannt.
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